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ВЯЗКОСТЬ СПЛАВА МЕЛЬХИОРА МАРКИ МН19 
Исследованы температурные зависимости кинематической вязкости мель-
хиора марки МН19. На основании полученных экспериментальных данных 
предложены следующие рекомендации: минимальный нагрев до температу-
ры 1400 ◦С, выдержка ≈ 5 мин для гомогенизации расплава.
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VISCOSITY OF MELCHIOR ALLOY MARK MN19 
The temperature dependences of the kinematic viscosity of melchior alloy mark 
MN19 are investigated. On the basis of the obtained experimental data, the follow-
ing recommendations were given: the minimum heating to a temperature of 1400 ◦С, 
an extract≈5 min. to homogenize the melt.
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Cплав мельхиора марки МН19 имеет следующий химический со-
став: Ni 18,0–20,0 %, остальное — медь. Этот сплав обладает высокой 
коррозионной стойкостью и имеет высокую прочность и пластич-
ность. В работе выполнены подробные измерения кинематической 
вязкости сплава мельхиора марки МН19 методом затухающих кру-
тильных колебаний тигля со ступенчатым изменением температу-
ры Т = 30 ◦С [1–4]. Экспериментальные исследования проводились 
на установке для измерения кинематической вязкости расплавов в ат-
мосфере высокочистого гелия под давлением 10 5 Па в режиме нагрева 
от Т = 1300 до 1600 ◦С и последующего охлаждения образца. На тем-
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пературных зависимостях вязкости, которые были получены в режи-
ме нагрева, в области Т = 1300–1350 oС наблюдается уменьшение зна-
чений вязкости и гистерезис при последующем охлаждении (рис. 1). 
 
Рис. 1. Температурная зависимость кинематической вязкости мельхиора 
МН19 при нагреве до 1350 ◦С (• — нагрев, ○ — охлаждение) 
При нагреве образца до температуры Т = 1400 ◦С на политермах вяз-
кости наблюдается уменьшение значений вязкости. Также на темпера-
турных зависимостях вязкости расплава наблюдается гистерезис в об-
ласти 1250–1400 ◦С (рис. 2).
 
Рис. 2. Температурная зависимость кинематической вязкости  
мельхиора МН19 при нагреве до 1400 ◦С (• — нагрев, ○ — охлаждение) 
Наличие гистерезиса говорит об исчезновении неравновесных неод-
нородностей. Перегибы говорят о немонотонности, иногда скачко-
образности процессов перехода системы к равновесию. Нагревом 
до критических температур происходит перевод расплава в равновес-
ное состояние. Т = 1300–1360 ◦С — переходная область, при которой 
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происходит интенсивная перестройка расплава, о чем свидетельству-
ют полученные политермы. При уменьшении времени в жидком со-
стоянии в режиме нагрева эта область расширяется в направлении вы-
соких температур (рис. 2).
Проведена термовременная выдержка расплава при Т = 1300 ◦С. Про-
изводился нагрев до этой температуры, выдержка в течение 80 мин 
с последующим охлаждением (рис. 3). После 50 мин расплав прихо-
дит в равновесное состояние. При меньших временах наблюдается ос-
цилляция.
Рис. 3. Термовременная выдержка в течении 80 мин  
при Т = 1300 ◦С (• — нагрев) 
Вязкость является структурно-чувствительным свойством расплава, 
поэтому можно полагать, что имеющиеся особенности на политермах 
вязкости жидкого сплава МН19 определены структурными превраще-
ниями в нем. Гистерезис температурных зависимостей вязкости по-
казывает изменение состояния расплава при нагреве и последующем 
охлаждении. В случае использования нагрева до предельной темпера-
туры при минимальном времени выдержки процесс перевода распла-
ва в равновесное состояние наиболее эффективен, чем при нагреве 
ниже критической температуры, но при длительной выдержке сплава.
В результате проведенной работы получены новые эксперименталь-
ные данные о физических свойствах сплава мельхиора МН19. Опре-
делены значения характерных критических температур и температур 
гистерезиса вязкости, при которых структура расплава претерпевает 
существенные перестройки.
На основании полученных экспериментальных данных предложе-
ны следующие рекомендации к технологии выплавки сплава: мини-
мальный нагрев до температуры 1400 ◦С, выдержка 5 мин для гомоге-
низации расплава.
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